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1 Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  de  deux  bâtiments  commerciaux  au  23 de
l’avenue  de  la  Libération  à  la  sortie  est  du  bourg  de  Malemort,  un  diagnostic
archéologique a été prescrit. Cet aménagement intervient au nord de la rivière Corrèze,
à 160 m du cours d’eau et en bordure immédiate de la plaine alluviale. Du matériel
archéologique  protohistorique  avait  été  identifié  à  faible  distance,  ainsi  qu’une
nécropole antique et des vestiges de la période médiévale.
2 Du 1er au 3 avril 2015, sept larges et longs sondages ont donc été ouverts au travers de
la parcelle en partie en prairie, en partie anciennement boisée ou en taillis/ronciers.
Près de 6,5 % de la surface prescrite a été sondée, révélant une seule structure, une
source aménagée et maçonnée. D’après des habitants du secteur, les femmes venaient
encore  y  laver  leur  linge,  il  y  a  à  peine  quelques  décennies.  L’aménagement  était
composé de pierres de grès maçonnées et de dalles de schiste en guise de base et de
couverture.
3 En  ce  qui  concerne  le  mobilier,  de  rares  petits  fragments  de  terres  cuites
architecturales ont été découverts, ainsi que 3 tessons érodés de céramique commune
claire, dont un fond. Le tout reste indatable et aucune structure n’était associée à ce
matériel. Il pourrait néanmoins témoigner d’une occupation historique à proximité ou
en contre-haut.  L’une des couches du sous-sol était  riche en gros blocs de grès qui
pourraient correspondre aux déchets de la carrière qui a existé dans cette parcelle.
4 Malgré la réalisation de sondages profonds, les niveaux de cailloutis alluviaux n’ont
jamais été atteints. Il est probable que l’on se trouve ici en limite, mais en dehors, de la
vallée  de  la  Corrèze  et  de  ses  dépôts.  L’emprise  sondée  n’a  pas  livré  de  vestiges
d’installation humaine ancienne, mais la riche occupation, au cours du temps, de la
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